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Astronomia “Experimental" com Público Numeroso 
Visita de grupo escolar ao CCVAlg 
90 alunos! 9º, 10º, 11º anos 
Visita + Atividade(s) prática Astronomia: 
“não só, mas também” obsr. tradicional 
Atividade flexível caso mau tempo 
    Estratégia: 
4 turnos, 5 blocos: 
- Visita Zona 1 
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   Avaliação: 
 Interesse e gosto, “confusão” 
controlada, astrometria 
indoors (Stellarium) alterações 
mínimas ao procedimento 
    Tempo apertado perguntas, 
cansativo (programa de 3 dias, 
véspera de levantar cedo) 
